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08006 Barcelona Balmes, 26 
1 Tel. (93) 200 45 67 08007 Barcelona 
I Tel. (93) 317 05 78 
? Llibreria Proleg 
i Dagueria, 13 Llibreria Tartessos 
I 
I 08002 Barcelona Canuda, 35 
Tel. (93) 31 9 24 25 08002 Barcelona 
Tel. (93) 301 81 81 
Llibreria Cinc d'Oros 
Diagonal, 462 
I 
08006 Barcelona Bellaterra: 
tb 
Tel. (93) 41 6 1 9 33 
Llibreria Paideia 
Llibreria Documenta Facultat dlEconbmiques 
Cardenal Casañas, 4 Campus Universitari 










Tel.: (93) 581 10 60 
Llibreria Universitdria 22 
Pujada de S. DomGnec, 9 
17004 Girona 
Tel.: (972) 22 14 30 
Lleida: 
El Punt de Llibre 
Ram6n y Cajal23 
25003 Lleida 
Tel.: (973) 26 48 88 
Madrid: 
Libreria Mujeres 
San Crist6bal 17 
2801 2 Madrid 




41 001 Sevilla 










Tel. (93) 733 1 9 31 
Sal de Casa . 
Emperador 7 
46002 Val&ncia 
Tel.: (96) 352 76 98 
Zaragoza: 
Libreria de Mujeres 
San Juan de la Cruz 4 
50006 Zaragoza 
Tel.: (976) 55 26 52 
